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すような 2004 年から 2006 年にかけての革新的な
研究発表が多くの研究者の興味を惹き付けたこと
が背景にあると考えられる。























参考 1）  米国物理学会HP；http://www.aps.org、日本物理学会HP；http://wwwsoc.nii.ac.jp/jps/
 2） 科学技術動向 2006 年 9 月トピックス
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グラフェン* 19件 48件 134件




**  「carbon nanotube」をタイトルあるいはアブストラクトに含む
もの
